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― 最終講義 ―
酸素に導かれ，生体色素に学ぶ : The Pigments of Life
The Pigments of Life : Lessons learned from oxygen
柴　　原　　茂　　樹
東北大学大学院医学系研究科　細胞生物学講座分子生物学分野


















































































































明らかにした（Takeda et al. 2007）．
The Tohoku Journal of  Experimental Medicine 
　2003年より，我が国で最も歴史のある英文総合医
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